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Ger re t sons  re la t i e  t o t  I nd ië  was  hoogs t  merkwaard ig  ewees t :  he t  was
e e n  " f e r n e  G e l i e b t e " .  U i t  e i g e n  a a n s c h o u w i n g  k e n d e  h i j  d e  I n d o n e s i s c h e  a r c h i -
pe1  nauwe l i j k s .  A l l een  op  Java  had  h i j  i n  1918  enke le  weken  ve r toe fd .  Type -
rend  i s  wa t  h i j  i n  1952  tegen  z i j n  v roege re  s tuden t  A .  A lbe r t s  ze i ,  d i e  t oen
zo ju i s t  had  gedebu tee rd  me t  de  bunde l  De  e íLanden :  I nd jë  was  toch  we l  hee l
a n d e r s  d a n  h i j  o o i t  h a d  g e d a c h t . I
Voo r  I ndones ië  en  z i j n  bevo l k i ng  beza t  Ger re t son  s lech ts  we in ig  i n te r -
esse .  Hem g ing  he t  om een  gehee l  ande re  zaak :  he t  bez i t  van  Ind ië  d roeg  b i j
aan  de  g lo r i e  en  g randeu r  van  Neder land ,  da t  zonde r  I nd ië  een  onbedu idende
s t a a t  z o u  z i j n .
Z i j n  pass ie  voo r  he t  behoud  van  Neder lands - Ind ië  was  roman t i sch -na t i o -
na l i s t i sch  van  aa rd .  I n  de  j a ren  da t  h i j  opg roe ide  be re i k te  he t  Nede r l andse
na t j ona l i sme  z i j n  hoog tepun t .  Van  Heu tsz  b rach t  de  A t j eh -oo r l og  to t  een  suc -
cesvo l  e i nde .  De  Boe renoo r l og  1e ' i dde  eveneens  to t  een  go l f  van  na t i ona l ' i sme
en  an t i -Bn i t se  sen t imen ten .  He t  i dee  va t te  pos t  da t  e r  " s tamverwan tschap"
bes tond  me t  Nede r l ands ta l i gen  i n  he t  zu iden  van  he t  A f r i kaanse  con t i nen t .
Deze  u i t i ngen  van  na t i ona l i sme  hebben  moge l  i j k  de  na t i ona l  i s t i s che  gevoe lens
ve rs te rk t  d i e  Ger re t son  van  hu i s  u i t  had  meegek regen :  de  ch r i s te l i j ke  roman-
t i ek  van  he t  Réve i l ;  de  gevoe lens -  en  i deeënwere ld  van  B ' i l de rd i j k  en  Groen
van  P r i ns te re r ,  voo r  w ie  Nede r land  een  doo r  God  u i t ve rko ren  vo l k  was ,  een
n i e u w  I s r a ë . l .
Ge r re t sons  ve rwach t i ngen  voo r  de  toekoms t  van  Neder lands - Ind ië  wa ren
noo i t  r oosk leu r i g .  I n  z i j n  pess im isme  t vas  h i j  op rech t ,  maar  t ege l i j ke r t i j d  ko -
ke t tee rde  h i j  e r  mee .  A l l een  de  w i j ze  waa rop  Ind ië  t en  onde r  zou  gaan  nam in
z i j n  v o o r s t e l l i n g  h e r h a a l d e l i j k  n i e u w e  v o r m e n  a a n :  r a s s e n v e r m e n g i n g ,  d e  i n -
s t e l l i n g  v a n  d e  V o l k s r a a d  e n  b u i t e n l a n d s e  a g r e s s i e .  N e d e r l a n d s - I n d i ë  z o u  i n
e1k  geva l  ge le ide l i j k  z i j n  Nede r l andse  ka rak te r  ve r ' l  i ezen .  Bes tuu r  en  rech t -
sp raak  zouden  immers  s teeds  meer  i n  I ndones i sche  handen  komen .
He t  na t i ona l i sme  van  Ger re t son  l e j dde  to t  een  f rappan te  pa radox .  A1s
sympa th i san t  van  de  V laamse  Beweg ing  bep le i t t e  h i j  V laamse  au tonomie .  Moch t
V laande ren  geen  rech t  wo rden  gedaan ,  dan  moes t  Be lg ië  wo rden  ve rn ie t i gd .a
Maar  om Indones j sche  na t i ona l  i s t en  te  bev red igen  moch t  Nede r l ands - l nd ië  n ie t
wo rden  ge l i qu idee rd .  We l i swaar  e rkende  Ger re t son  i n  1923  i n  z ' i j n  no ta  voo r  de
Ondernemers raad  da t  he t  I ndones i sche  na t i ona l  i sme  een  na tuu r l i j k  ve rsch i j nse l
u /as ,  waa rop  fe i t e l i j k  geen  i nv loed  kon  worden  u i t geoe fend ,  maar  ve rde r  g ing
h i j  n i e t :  de  R i j kseenhe id  moch t  n ie t  wo rden  aange tas t .  He t  en ige  da t  Nede r l an :
tegen  he t  I ndones i sche  na t i ona l i sme  kon  doen  was  onde rw j j s  op  " reë le  bas i s "  e .
een  " ve rs tand ige  s taa ts in r i ch t i ng "  -  eu fem isme  voo r  zo  m in  moge l i j k  onde rw i i s
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en  een  ve rdee l -en -hee rs -po l i t i ek  v i a  een  ove r i gens  op rech t  bep le i t e  f ede ra le
s taa ts in r i ch t i ng .  He t  I ndones i sche  na t i ona l  i sme  bo ts te  me t  Ger re t sons  Neder -
landse nat ional isme en moest  daarom worden ingedamd. In 1954 probeerde Gerret -
son  i n  z i j n  a f sche idsco l l ege  de  pa radox  op  te  he f fen .  Teve rgee fs :  de  opmerk ing
da t  h i j  voo r  Be lg iê  a l t ' i j d  een  fede ra le  s taa ts in r i ch t i ng  had  voo rges taan  was
n i e t  g e h e e l  j u i s t .
De  R i j kseenhe ' i dsgedach te  was  n ie t  a l l een  een  po l i t i ek -economisch  i de -
aa l .  E r  sp rak  een  me lancho l i ek  ve r l angen  u i t  naa r  een  ve r l eden  vo l  mu l t i na t i o -
na le  r i j ken .  I n  de  i n te rna t i ona le  chaos  bes tonden  og  enke le  g ró te  oasen :  de
ko lon ia le  r i j ken ,  sch ree f  Ger re t son  i n  1935 ,  l andenve ren ig ingen  waar  v rede
heerste.  In  Europa had de geboorte van de nat ionale staat  aan de landenveren' i -
g i ngen  onde r  l e i d i ng  van  g ro te  dynas t i eën  een  e inde  gemaak t .  S teeds  meer  was
Europa  een  gewapend  kamp geworden ,  t o tda t  he t  na t i ona l j sme  i n  Ve rsa i l l es  ook
Habsbu rg ,  "de  l aa t s te  Don jon  van  he t  h i s to r i sch  Eu ropa" ,  had  we ten  te  s l ech ten .
Daarom was  Eu ropa  een  ana rch ' i e  van  na t i ona le  s ta ten  geworden ,  d ie  t egen  de
Verenigde Staten en Rusland geen grotere kans hadden dan Gr iekenland tegen
Rome. r
Gerretson was een gespleten man.  Met  één been stond h i i  Ín  het  Europa
van  de  vee l vo l ke rens ta ten ,  maar  me t  de  ande re  i n  de  were ld  van  he t  na t i ona l i s -
m e .  A l s  G r o e n i a a n  v e r w i e r p  h i i  d e  " j u s t e  m i l i e u " - p o l j t i e k .  A l  b j i  d e  i n v o e r i n g
van  de  Vo l ks raad  had  h i i  da t  gedaan .  D i t  o rgaan  moes t  ó f  we rke l i j k  r ep resen ta -
t i e f  z i j n  -  en  dan  zou  Neder land  l angs  e lec to ra le  weg  u i t  I nd iê  wo rden  ve rd re -
ven  -  ó f  wo rden  opgeheven .  Evena l s  Groen  i n  1830  b i i  de  Be lg i sche  Ops tand  ve r -
w ie rp  h i j  onde rhande l i ngen  me t  de  Indones ' i sche  revo lu t i ona i ren .  H ' Í j  s t ond  een
p r i n c i p i ë 1 e  p o l ' i t i e k  v o o r ,  m a a r  v e r s t r i k t e  z i c h  b i j  t i j d e n  i n  z i j n  e i g e n  u i t -
sp raken :  i n  1945  w i l de  h i j  z i ch  op  een  ex t reem s tandpun t  s te l l en  i n  de  hoop
doo r  d i t  t egenw ich t  t egen  een  l i nks  ex t rem isme  en  compromis  moge l i j k  t e  ma-
ken .  Maar  zou  da t  compromis  nu  j u i s t  n i e t  nee rkomen  op  de  po l i t i ek  van  Van
Mook?
Voor de bewonderaar  van Groens 7ngeLoof  en Reuolut íe bestonden er  geen
p r i n c i p i ë 1 e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  V a n  M o o k  e n  d e  I n d o n e s i s c h e  n a t i o n a l i s t e n :  b e i -
den  e rkenden  de  ge id i che id  van  he t  revo lu t i ona i re  ze l f besch i kk ings rech t  de r
vo l ken  en  ve rsch i l den  a l l een  i n  de  toepass ing  daa rvan .  Van  Mook  was  een  G i ron -
d i j n ,  Soeka rno  was  een  Jacob i i n .  I n  z ' i j n  oppos i t i e  t egen  Van  Mook  spee lden
daa rnaas t  rac j s t i sche  e lemen ten  een  ro l :  h i j  noemde  hem een  " t r eache rous  n igge r "
(ha l f b l oed ) .  Z ' i j n  Gob in i sme  u i t  1913 ,  t oen  h i j  voo rspe ld  had  da t  Nede r l and  In - .
d ië  doo r  de  opkoms t  van  een  mengras  zou  ve r l i ezen ,  was  h i i  nogn ie tgepassee rC . -
I67
Gerretsons pr inc ip ië1e u i tspraken over  de Indonesjsche kwest je hadden
geen  p rak t i sche  be teken i s .  Z i j n  opva t t i ng  da t  e r  i n  da t  v raags tuk  maar  twee
zu i ve re  s tandpun ten  hadden  bes taan ,  namef i j k  da t  van  H .M.  van  Randw i j k ,  d i e
d i rec t  de  Indones ' i sche  ona fhanke l i j khe id  had  w i l  l en  e rkennen ,  en  van  degenen
die gezagsherste l  wi lden,  was abstract-dogmat isch van aard.  Geen enkele Neder-
landse reger ing had het  eerste kunnen doen zonder jn  het  par ' lement  en val  te
worden gebracht  en door Gerretson van "staatsverraad" te z i jn  beschuld ' igd.
Het  tweede standpunt  was evenmin u i tvoerbaar:  in  1945 bezat  Neder land n iet  de
daa rvoo r  ve re j s te  m i l i t a i r e  m jdde ïen .  Maar  ook  de  besch i kk ing  daa rove r  zou
n ie t  t o t  de  op loss ing  d ie  Ger re t son  wens te  hebben  ge ' l e i d .  Nede r l and  zou  ve r -
w i kke ld  z i j n  ge raak t  i n  een  gue r i ' l l a -oo r l og ,  d je  he t  po l i t i ek  noo i t  had  kunnen
w innen  en  m i l i t a i r  hoogu i t  s ' l ech ts  ko r te  t i j d .  De  s t r i j d  voo r  de  con t i nu ï t e i t
van  he t  h j s to r j sche  Kon ink r i j k  was  onmoge f  i j k  geworden :  aan  de  Neder landse
overheers inq van Indonesië kwam een e inde.
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